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ABSTRAK
ABSTRAK
Anggaran merupakan alat yang penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif
dalam organisasi. Dalam penyusunan anggaran harus diperhatikan pihak yang berpartisipasi dalam
penyusunan anggaran tersebut. Sama halnya dengan budget emphasis yang melakukan penekanan
anggaran guna meningkatkan kemungkinan terjadi dalam standar kinerja, sedangkan locus of control
merupakan persepsi yang dimiliki diri seseorang untuk menjalankan proses penyusunan anggaran dalam
mencapai sasaran anggaran. Dimana secara bersama- sama akan menciptakan slack anggaran. Tujuan dari
penelitian ini adalah (1) mengetahui pengaruh partisipasi anggaran terhadap slack anggaran, (2) mengetahui
pengaruh budget emphasis terhadap slack anggaran dan (3) mengetahui pengaruh locus of control terhadap
budget slack. Penelitian juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar slack anggaran yang dapat
dipengaruhi oleh partisipasi anggaran, budget emphasis, locus of control. Penelitian ini dilakukan di restoran
di Kota Semarang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei
dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang disebarkan kepada 33 responden terdiri dari manajer
menengah dan supervisor. Data yang diuji dengan analisis regresi berganda menggunakan SPSS versi 16.
Hasilnya menunjukkan bahwa secara bersama partisipasi anggaran, budget emphasis, locus of control
berpengaruh terhadap slack anggaran. Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa partisipasi
anggaran, budget emphasis, locus of control berpengaruh terhadap slack anggaran.
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ABSTRACT
ABSTRACT
Budget is an important tool for effective short-term planning and control in the organization. In the preparation
of the budget, it must be considered the participating parties in preparing the budget. Similarly, the budget
emphasis that emphasizes the budget to increase the likelihood of occurring in performance standards, while
the locus of control is a perception of a person`s self to run the process of budget preparation in achieving
budget goals. Where together will create slack budget..The aims of this research are (1) to find out the
influence of budgetary participaton on budgetary slack,(2) to find out the influence of budget emphasis on
budgetary slack and (3) to find out the influence of locus of control on budgetary slack. The research also
aims to determine how big budgetary slack can affected by budgetary participation, budget emphasis, locus
of control. This research is conducted in Semarang Restaurant. The method of colleting data used in this
research is a survey method by using questionnaires. The questionnaire distributed to 33 respondents
consist of middle manager and supervisor. The data analyzed by multiple regression analysis using SPSS
version 16. The result shows that simultaneously as budgetary participation, budget emphasis, locus of
control have an influence on budgetary slack. Based on the result also shows that a partially budgetary
participation, budget emphasis, locus of control have an influence on budgetary slack.
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